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L a s leyes y las d i s p o s í c i o n f s generales de l G o b i e r n o 
son o b l f g a i o i i a a para cada c a p i t a l de p r o v i n c i a desilt 
ijue SP p u b l i c a n of ic ia lmente r n e l l a , y desilc c u a t r o 
d í a s d e s p u é s p a r a los d e m á s pueblos de l a m i s m a p r o -
V i u c i a . f L r y de 3 de N o v i t m b r e de t & 4 7 - J 
L a s l eyes , d rdfn^a y anunc i a s que se m a n d e n p n -
b l í c a r en tos Bo t e t i u f S oficiale.i se b a » de r e m i t i r a l 
Gel'e p o l í t i c o r e spec t ivo t p o r cuyo couduc to se p a s a -
r á n á Jos edi tores de los menc iunados p e r i ó d i c o s . S e 
e s c e p t ú a de esta d i s p o s i c i ó n á Jos S e ñ o r e s Cap i t aue* 
generales. ( O r d e n e s de 6 de A b r i l y y de ¿4°osto ¿4 
BOLETIN OFICIAL DE L E 0 \ . 
A K T 1 C U L O DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Dirección dé Administración, Quiatas.=?íúm. 223. 
. P a r a que las opeiaciohes de la' quinta de l a ñ o de 
1850, c u y o cupo es tá mandado hacer efec t ivo , no 
esperimenten entorpecimientos , los Ayuntamien tos 
á quienes se ha agregado a l g ú n pueblo con posterio-
r i d a d á a q u e l l a , reclamaran 'desde luego del A y u n -
t amien to an t iguo , y este e n t r e g a r á bajo r ec ibo , t o -
das las d i l igencias que son referentes á d i c h o pue-
b l o hasta l a d e c l a r a c i ó n de soldados. L o s pueblos 
segregados a c u d i r á n con su cont ingente , y los in te-
resados á usar de su derecho ante el A y u n t a m i e n t o 
á que h o y corresponden , toda vez que este ha de 
hacer «1 l l amamien to y d e c l a r a c i ó n de soldados y 
sup len tes , y que de él hacen par teen l a ac tual idad. 
L o s A l c a l d e s presidentes de aquellas corporac io-
nes p r o c u r a r á n mas especialmente tenga efecto l o 
que se d i s p o n e , con la conveniente oportunidad. 
L e ó n 10 de J u l i o de 11)51.= Agust ín G ó m e z Inguan-
2 0 . 
S e c c i ó n de C o n t a b i l i d a d . = : N ú m . 224. 
C i r c u l a r . 
V a r i o s son los Ayuntamien tos que no han r e m i -
t ido las cuentas munic ipa les de los a ñ o s 1848, 49 y 
50, á pesar de los muchos avisos que a l efecto se les 
han pasado , y a en e l p e r i ó d i c o of ic ia l , ya á c ada 
uno en p a r t i c u l a r ; y no pudiendo tolerar por mas 
t i empo falta tan atendible, por ú l t i m a v e z les p r e -
vengo : que de no hal larse en este Gob ie rno de 
p rov inc i a las mencionadas cuentas en e l preciso 
t é r m i n o de veinte dias contados desde e l de la p u b l i -
c a c i ó n en el d iar io oficial p a r t i r á n comisionados 
4 hacer las á cuenta de los morosos, los mismos 
que h a r á n efectiva la mu l t a de 100 r s . con que 
antes de ahora les he conminado . L e ó n 10 de 
J.ulio d e j í j j i . ^ A g u s t í n G ó m e z Iciguanzo. 
Sección de Hacienda.=¡N'iim. 225. 
Ptfr el Ministerio de Hacienda se me comunica 
en 2 del actual lo que sigue. 
» L a Reina ( Q . D . G . ) se ha dignado espedir en 
30 de Jun io ú l t i m o los Reales decretos siguientes: 
Vengo en relevar á D . C r i s t ó b a l Bord iú D i r e c -
tor general de Aduanas y A r a n c e l e s , de l cargo de 
Subsecretario del Min i s t e r i o de Hac ienda que e s t á 
d e s e m p e ñ a n d o en c o m i s i ó n , y mandar que vue lva á 
encargarse esclusivamente de aquel la D i r e c c i ó n , 
quedando m u y satisfecha de la intel igencia y ce lo 
con que ha servido l a espresada S u b s e c r e t a r í a . " 
» Atendiendo al m é r i t o y circunstancias que c o n -
curren en D . J o s é S á n c h e z O c a ñ a D i r ec to r genera l 
del Tesoro p ú b l i c o , vengo en nombrar le Subsecreta-
rio de l Min i s t e r io de H a c i e n d a . " 
" A t e n d i e n d o á las c i rcunstancias que concur ren 
en D . Eusebio R c d u l f o , V i s i t ador de H a c i e n d a p ú -
b l ica de l distri to de M a d r i d , vengo en mandar que 
se encargue en c o m i s i ó n de la D i r e c c i ó n general d e l 
T e s o r o , que ha quedado vacante por sa l ida á o t ro 
destino de D . J o s é S á n c h e z O c a ñ a . " 
L o que se inserta en este periódico oficial para 
su publicidad. León 5 de Julio de i8n.=:^ígustin 
Gómez Inguanzo. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o . = A y u n t a m i e n t o s . 
Se ha const i tuido un nuevo A y u n t a m i e u t o en e l 
part ido j u d i c i a l de Ponferrada compuesto de los pue-
blos de C o l u m b r i a n o s , B á r c e n a , Fuentes N u e v a s y 
San A n d r é s , con la cap i ta l idad en e l p r imero . L o 
que se anuncia en este p e r i ó d i c o of ic ia l para su p u -
b l i c idad . L e ó n 4 de Ju l io de iSs i . r rAgus t in G ó m e z 
Inguanzo. 
Comisaria de Montes y Plantíos de la Provincia de león. 
E l D o m i n g o 27 del p r ó x i m o J u l i o y hora de once 
¡5 doce de su •maño.nii te.«idrá,Vugar en las casas consis; 
rn!¡;i!es de l Ayun tamien to de la E r c i n a bajo la p rc -
MiJcncia de su A l c a l d e cons t i tocuinal , la subasta y 
remate púb l i co de la cor ta , ¡ impía y carboneo de las 
l eñas de roble que en v i r tud de Rea l au to i i z ac ion 
obtenida por los p e d á n e o s de d ichos Barr ios ha de 
verificarse en el monte c o m ú n t i tulado Valdetnelen'-
d r o y M a t u r i a l con sugecion al pliego de c o n d i c i o -
nes formado por la C o m i s a r í a de m i cargo, el c u a l 
s e ' ha l l a dé manifiesto en la S e c r e t a r í a del espresado 
A y u n t a m i e n t o , donde pueden concur r i r á e n l e r á r s e 
los l ici tadores. L e o a 27 de J u n i o de i í55i . :=Pablo 
M a n u e l A l v a r e z . 
A l c a l d í a constitucional de S t a . Mar ina del Rey. 
H a b i e n d o acordado él A p u n t a m i e n t o de esta v i -
l l a . , previa la a p r d h u c i ó n ' superior , crear una p l á z a 
de m é d i c o - c i r u j a n o para los c inco pueblos que le 
componen ^dotada có i i l a cant idad de 7,600 rs. sa-
tisfechos de fondos municipales y en cuatro plazos 
i g u a l e s , los aspirantes •dir igirán sus solicitudes á la 
S e c r e t a r í a de l mismo por e l t é r m i n o de treinta dias, 
contados desde e l en que se inserte este anuncio en 
e l Bo le t í n o f i c i a l , podiendo enterarse en la m i s m a 
d é las coadiciones bajo las que h a b r á de proveerse 
d i c h a plaza . Santa Mar ina1 'de l R e y y J u l i o 8 de 
i8si.=:El Teniente A l c a l d e , Benito M a r t í n e z . 
¿4 V . S. el S r . Gobernador c iv i l de esta provincia 
de Lean salud jr gracia. 
D . Eugenio I b a ñ e z Juez de p r imera ins tancia de 
esta v i l l a y part ido de R i a ñ o , hace saber; estar ins -
t ruyendo causa por tes t imonio del que refrenda en 
a v e r i g u a c i ó n de los culpables de las heridas de g r a -
vedad y contusiones causadas en quimera la noche 
de l veinte y dos del ac tua l en el pueblo de Saelices 
de Sabero en la persona de Anton io Piña uno de 
los operarios en las minas de Sabero, y como de las 
di l igencias practicadas hasta hoy resulte ser uno de 
el los J o s é V a l d é s , asturiano otro de los trabajadores 
en las c i t a d á s m i n a s , que sé a u s e n t ó ' ó fugó en e l 
d i á siguiente á él de la refr iega, cuyas señas i r á n 
á c o n t i n u a c i ó n , h e acordado por m i auto d é hoy 
entre otras cosas eJcortar a V . S . ' y es el presen-
t é ; por e l cüa l de parte de S. M . la R e i n a c u y a R e a l 
ju r i sd ic ion ejerzo en su nombre le oxor to , s u p l i c á n -
dole de m i parte se s i rva disponer se anuncie en e l 
B o l e t í n oficial de l a p rov inc ia , recomendando á los 
destacamentos de l a G u a r d i a c i v i l y autoridades de 
todas clases de e l l a procuren la busca , captura y 
r e m i s i ó n á este Juzgado "del espresado sugeio po-
diendo haberse; s i r v i é n d o s e t a m b i é n ordenar se me 
d i r i j a un egemplar de l Bole t ín en que se haga e l 
anuncio para uni r lo á l a causa de su referencia á 
los fines consiguientes. Pues en mandar lo c u m p l i r 
asi V . S. h a r á jus t ic ia o f r e c i é n d o m e yo a l tanto 
siempre-que las suyas me sean presentadas. Dado en 
R i a ñ o á veinte y siete de Jun io de m i l ochocientos 
cincuenta y u n o — E u g e n i o I b a ñ e z . ^ D e su orden , 
Pedro Diez Balbuena. 
S e ñ a s que lian podido recogerse. 
J o s é V a l d é s , estatura c inco pies mas que c u m -
p l idos , de t t i í u i a y uno a u u t i i a y cuatro años , ¡ o r -
n ido , co lor c t t r i n r , chato, ca ra larga , cabel lo negro 
con runcha p'aíiUá cusí ' 'h u ta la b o c a , ' v i s t é pnhuifo'ñ 
de | t imavera obscuro, ca l za zapato grues<>. Je esta-
do .wsado , vecino del pueblo de la Cuesta de A r o , 
par>':iiqiiia de Lang i eo en el part ido de Lab i ana en 
As tu r i a s . 
E l Intendente militar de las Provincias Vasconga-
das.. 
H a c e saber: que debiendo contratarse el s u m i -
n i s t ro de pan y pienso a las tropas y cabal los es-
tantes y t r a n s e ú n t e s en este distrito por t é r m i n o da 
un a ñ o á contar desde 1." de Oc tubre del corriente 
* á fiq^dejS'^tieiTÍbié deVl l lS- i coa.j s u j e c i ó n al pliego 
, g e t j e í a l r d é coiid'icipnes qUé estáijrá/ jdfctrianifiesto en 
las s e c r e t a r í a s d é " l a s ró téndéncias*• 'genera l y este 
D i s t r i t o , y con arreglo á las formalidades estableci-
das éñ Rea les ó r d é n e s dé"á6 'dé 'Di'c¡émlDré"'a'é"'1846, 
4 de Junio y 4 de Agosto de 1850; he dispuesto en 
«'umpi¡mient<V d e - l o p r é i ' e n i d o í piór-él ; fExctno. Sr. 
Intendente general' i.nil¡tiar,.seí_co(!V()que por medio 
de este anuncio á una s i m u l t á n e a l ic i tac ión que ten-
d r á lugarfante los: Juzgados denlas.referidas Inten-
dencias general y de este distr i to, el dia 23 de j u l i o 
p r ó x i m o á las dos en punto de su-.ur.4e.en que c o n -
c l u y e el t é r m i n o para la a d m i s i ó n de proposiciones. 
; E n su consecuencia , las, personas que .quieran in-
teresarse en este servic io podran remit i r á, la refer 
r ida Intendencia general y . esta de m i , cargo en 
phego cer rado y sellado con un sobre interior q',u¿ 
indique e l objeto dé} contenido, las proposiciones en 
qtte se fije c l a r a y terminantemente los precios en 
que se convienen á encargarse de l sumin i s t ro ; q p é 
és tas h(in de ser suscritas cambien y abonadas' por 
persona ó personas que á ju ic io de dichos Juzgados, 
sean de conocido arraigo y suficiente responsabil i -
dad, que en caso de duda p o d r á apreciarse y hacer-
se constar por ios recibos de contr ibuciones c o r -
tientes .satisfechas, que garant icen Ja e j e c u c i ó n del 
se rv ic io en los t é r m i n o s propuestos; que el remate 
no puede causar efecto sino obtiene la a p r o b a c i ó n 
de S. M . ; que asimisino no se a d m i t i r á para este ac-
to p ropos i c ión que c a r e i c a de los requisitos que se 
exijen ni se presente después de la hura anunciada; 
que, para que puedan considerarse v á l i d a s y legales 
las admi t ida s , se requiere que.e l l ic i tador que las 
suscribe h a y a de estar presente ó ¡ e g a l m e n t e repre-
sentado en el acto de la l i c i t a c i ó n , para que pueda 
prestar las aclaraciones que se necesiten y en su ca-
so aceptar y firmar e l acta del rernale, que t e n d r á n 
derecho a l ic i ta r entre sí los autores de todas aque-
llas que seau iguales ó infeiiores a l precio l í m i t e fi-
jado de antemano poi la A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r ^ 
ampl i ando e l mismo derecho a los autores de las 
proposiciones mas aproximadas al referido precio 
sino fuesen mas que una ó dos las que se hal len en 
aquel caso; y por ú l t i m o que las pujas se han de ha-
cer al tanto por ciento del total importe de l s u m i -
nistro. 
V i t o r i a a8 de A b r i l de 185 i . r r L o r e n z o M a r t i -
n e z . = R a i n o u L ó p e z de V i c u ñ a , Secretar io. 
J . E O X - Jnif i renta tic h . V i u d a é Hijos de M i ü o u . 
